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El de Antofagasta es uno de los cuatro Centros que han levanta-
do en nuestro país, gracias a la campaña televisiva "TELETON" 
iniciada por Mario Kreu tzberger en 1978 y que se ha efectuado 
este año por quinta y última vez. Están tan ligadas la obra física 
ejecutada y el programa que las hizo posible, que el público las 
llama familiarmente "los edificios de la Teletón". Nuevos en 
su género no sólo aquí sino en toda Latinoamérica, se han desa-
rrollado a través de una expresión arquitectónica propia que co-
rresponde más a un hogar que a un establecimiento hospitala-
rio. Los cuatro edificios responden a una familia: distintos ta-
maños pero conservando los rasgos. Es el mayor, el más comple-
to y pionero el de Santiago. A cada uno , sus autores los definen 
de acuerdo a una idea-imagen. El de Santiago (1979): "Un Pe-
queño Pueblo con Alma de Ciudad"; el de Concepción (1980): 
"Una Casona Familiar con Espíritu de Comunidad"; el de Anto-
fagasta (1980): "Puertas y Murallas de Ciudad", esta última idea 
explicada en la memoria de sus autores, en estas páginas. Una 
planimetría apta para el acceso y tránsito de los minusválidos, 
una implementación tecnológica avanzada para nuestro medio y 
una volumetría de expresión amable, los hacen diferentes a todo 
otro instituto hospitalario construido antes en Chile. 
Campaña TELETON 
El éxito de la primera campaña de 1978, se consolida en la 
entrega al uso público, del Inst ituto de Rehabilitación Infan-
ti l de Santiago, de una superficie de 6300 m2 constru ídos. 
Esta obra de arquitectura se transforma a su vez en un factor 
fundamental de éxito de la campaña de 1979, la cual finan-
ciará el p royecto y co nstrucción de los Institutos de Rehabi-
litación In fant il de Antofagasta y Concepción simultánea-
mente. 
Ambos Institutos son de menor tamaño, 1300 y 1900 m2 res-
pect ivamente, en proporción a la demanda de atención de 
esas regiones, a la vez de cumplir el rol de centros satélites en 
relación al Instituto de Santiago. Este úl t imo, gracias a sus 
posibilidades de atención asume el carácter de centro piloto 
para Chi le y Latinoamérica. 
Ciudad . Calle 
Aún cuando la variedad programática se mantiene debido al 
menor tamaño. el Instituto de Antofagasta se propone como 
una manzana de ciudad, toda vez que el clima favorece las 
circulaciones abiertas, los pasajes descubiertos y las terrazas. 
Casa - Patio 
Sin embargo, es el modelo de casa-patio el que va a ordenar 
los recintos y p roponen una puerta entre la calle y la casa. 
Patrimonio Regional 
Existen en Antofagasta, dos obras que se complementan para 
una indagación en el caráct er de su arquitectura. En pr imer 
lugar, el edificio de dos pisos de la 1. Municipalidad, posee un 
recinto central descubierto de ci rculaciones. 
El cielo azul del norte se enmarca, protege del viento y ma-
tiza la luminosidad: un recinto amable y acogedor. 
En segundo lugar, las ruinas de Huanchaca, insertas en la le-
yenda del Norte. Antigua instalación minera, hoy surge como 
una gran escultu ra en los cerros de la ciudad. 
Lentamente, al recorrido de la mirada, la geografía natural 
tierrosa, se transforma en contrafuertes. torreones, rampas y 
pasajes. 
Imagen 
"Las murallas, como en una ciudad, reúnen y defienden a sus 
habitantes, y su puerta invita a entrar a este patio, que con su 
sombra y bancos. esperamos sea el lugar de encuentro y de 
confraternidad de esta Comunidad" (Ernesto Labbé, palabras 
de discurso inaugural). 
Lenguaje 
Se propone una casa-patio, de dos niveles comunicados entre 
sí por una rampa, la cual a su vez es la transición entre la ca-
lle y el Instituto. 
Son cuatro edificios separados y articulados por parrones, 
uno de ellos de dos pisos y dos con techo terraza. 
El patio interior es permeable por cuatro entradas o pasajes. 
Se mantiene el vocabulario empleado en los otros Institutos: 
ladrillo, hormigón armado, muros, volúmenes, torreones, sar-
dineles, ventanas redondas, iluminación cenital, pasamanos. 
Se agrega la rampa, los techos terrazas, los contrafuertes, los 
dinteles y losas de H.A. 
Crecimiento 
El crecimiento futuro está previsto en el primer piso por el 
uso de los parrones y la articulación con ellos de nuevos vo-
lúmenes. En el segundo piso. construyendo los techos terra-
zas. 
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